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(3）プロジェクト成果（特許，起業，技術移転等）：
「特許J
特になし
「起業，技術移転等J 技術相談等に対応している。
(4）プロジェクト成果の応用・効果・構想（起業計画，市場での応用・効果，特許化構想）
回路素子の小型化、広帯域化、多周波対応、不要スプリアスモードの抑圧などの課題を解
決して実用性の高い回路開発を目指す。
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